





自身の感情を統制して演技しなければならない。これを 感情労働（ ） と言
い、体を使う 肉体労働 と頭を働かせる 頭脳労働 に続く第 の労働形態で、感情を商品
として提供する労働である。




















































る事に意志を持って ある心の状態 をつくることである。 （ ）は消費社会






て特定な感情を引き出せる 考え 、 認知 、 記憶 を積極的に用いるのである。こうした深
層行為の場合は、組織が定めた規範的な感情と本人の内的感情の間に乖離がないために感情的










































































































































































ジノ つを許可した。現在 ヶ所で、外国人専用カジノ（ ヶ所）とカンウォンランド（ ヶ



























紹介する。調査対象は航空会社 人（女 、男 ）とカジノ 人（女 、男 ）で平均
勤務年数は航空会社集団が 年 ヶ月、カジノ集団が 年 ヶ月であり、感情労働、感情消
尽、転職意図についてアンケート調査を行った。測定ツールとして、感情労働は感情不一致の
項目と感情努力の 項目を、感情消尽は （ ）に基づいて情
緒的枯渇、脱人格化、達成感低下に分けて各 項目を選別した。そして感情労働の予測結果に
ついてその妥当性を検証するために転職意図の 項目を加え、 点尺度で測定した（表 参照）。
カジノ産業従事者の感情労働の考察
表 ．感情労働研究（ ）のスケール表



















































































































































































































































































































） （ 年 月 日号、 ）、関連書籍として 感情とは何か
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